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Distribution Area Structure of Modern
France on Inland Navigation Network
??????? ?
This article is focusing on the Area structure of National commodities
distribution system on the Inland navigation network in Modern France.
In the Second Transport Revolution of the 19th century France,
Lyon regional economy had had the original and unique local distribution
system on waterways network of the Sao^ne and the Rhone, connecting
to several regions all over France.
And Paris regional economy had depended on Lyon region as supply
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